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LFundamentalChangesinEconomicsandOhjectives 
（１）MethodologicalProblems 
ItisdifYYcultfbrapersontoescapefromideａｓｗｈｉｃｈｈｅｈａｓｌｏｎｇｓｔｕｄｉｅｄａｎｄ 
ｍａｄｅapartofhimselfEvenwhenrealitychangesdramaticallyanditisfeltthatthe 
presuppositionsbehindthefmmeworkofonesthoughthavecertainproblems，one 
continuestoextendtheearlierfiPameofrefbrencetounderstandchangeswithinthat 
oldframework、Scholarswhothinkthattheoreticalcontinuityisimportantwould
considerthatthisistobemostnaturaLHowever,ifthisleadstotherejectionofthe 
basisofselfanalysisandthecriticalspirit，thenthemismatchbetweenrealityand 
theorywidensand“theoreticalcontinuity,,becomesacausefbrtheoreticallybank-
ruptcy、Therefbre,toprotecttheintellectualbalance,itisvitaltoalwaysquestionand
improvetheeffectivenessofanexistingfiPameworkofthinking，Inthisessayweseek 
toanalysethisｉｓｓｕｅａｎｄｔｈｅｅｓsayopenswithadiscussionofthemethodological 
problemsunderlymgcurrenttheory.'） 
Letusconsiderthebasicnatureofthefimdamentalchangesthateconomicsoci-
etyftlcestoday、Iftheoriginsofthischangearesought,ｔｈｅｎｔｈｅｙｗｉｌｌｂｅｆｂｕｎｄｔｏ
ｌｉｅｉｎｔｈｅｌooseningofconfldenceorbeliefinｔｈｅsystemorruleswhichhavegovemed 
thefnctorsmarketinland,labourandcapital（ｏｒmoney)．Examplesofthisare 
manifbldandcaｎｂｅｓｅｅｎｉｎｔｈｅｍｏｖｅｍｅｎｔｉｎｔｈｅｅｘｃｈａngeratemarketandthere‐ 
leaseoflatentinstabilityintheinternationalmonetarysystemcausedbyfinancial 
deregulationwhich,ｉｎturn,createdchangesininvestmentinstrumentsrepresentedby 
landandstocksandtheburstｉｎｇｏｆｔｈｅ“bubble,,leadingtodebtdeflation;thewriting 
offofbaddebtscreatedｏｎｌａｎｄａｎｄｓｔｏｃｋｓａｎｄａｄｈｏｃｐｕｂｌｉｃｉnterventionmthe 
fInancialmarket;labourrelationsorrelationsbetweencompaniesthatledtoinstitu-
tionalfi｢ictionintemationally;inthedevelopingworld,ｔｈｅｐｒｏｂｌｅｍｏｆｅxcesspopula‐ 
tionandinthedevelopedworldtheproblemsofanageingsociety・Furtherinstances
includethemonetaristattackagainstwelfnrestatewhichledtoincreasedconflict 
between`native,andimmigrantsociety(thisissymbolicallyrepresentedbytherisein 
violenceandmovementoｆｎｅｏ-fnscism)；inthedevelopingworldtheproblemof 
publicdebtandtheinstabilityofinternationalflnance；ariseinethnic，tribaland 
religiousrivalriesduetothetransfbrringofthemarketeconomyofthedeveloped 
worldwithoutchangetothedevelopingandoldsocialistcountries;thesupportofan 
internationalfreetraderegimeandtheproblemofliberalisationofagricultural 
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products；environmentalproblemswhichtranscendnationalboundaries；andthe 
variousproblemswhichaccompanythesefimdamentalchangesareaUcausedbythe 
limitsofthemarketificationofthefactorsmarketofland,labourandcapital（ｏｒ 
money)． 
However,inthestandardtexts,eventheframeworkwhichcouldexaminethis 
problemisrejectedrightfiPomthebeginning・Ineconomictextscurrentlyinuse,if
thedefinitionof“scarcity，，ｉｓａｔｔａｃｈｅｄａｓａｌｉｍｉｔｆｂｒｔｈｅｆａｃｔｏｒsmarket，ｔｈｅｎｉｔｉｓ 
ａｓｓｕｍｅｄｔｈａｔｆｂｒｔｈｅｒｅｓｔ，themarketmechanismcandistributeatoptimumleveL 
Thatis,intheftlctorsmarket,ｅｖｅｎｉｆｔｈｅｌｉｍｉｔｏｆ“scarcity，，isadded,ifthereisper-
fbctcompetitio､,thatistheexchangeabilityoflandandstocksasfmancialcapital,ｏr 
theexchangeabilityoflandandcapitalinequipmentandinvestments，andthe 
exchange-abilityoflabourandcapital,thenthroughthemarketmechanism,withthe 
Paretooptimumachievingbalanceitispossibletoachievethebestdistributionof 
resources・IfsuchaframeworkispresupposedrighthPomthebeginningthenitisnot
possibletoconfrontthefimdamemtalproblemsinthefkhctorsmarket・Thepoliciesof
financialliberalisationfbrmulatedonthebasisofneo-classicaleconomicsdramati-
callyhighlighttherealityofthisproblem、Whydidthepoliciesoffinancial
liberalisationinallthedevelopedeconomiesleadtospeculationandbaddebtａｎｄ 
ｗｈｙｄｏｅｓｔｈｅｐｒｏｂｌｅｍｏｆａｄｈｏｃｐｕｂlicfmancialinterventionrepeatitself？Neo-
classicaleconomicscan,ａｔmost,onlyexplaintheparticularproble、．
（２）InstitutionalProblemsandtheApproachofEconomics 
Certainlythestandardneo-classicalapproachaｓｆｂｕｎｄｉｎｔｈｅｌ９８０,sdoesnot 
applytosuchfilndamentalsystemicproblems・One,atthelevelofmicro-economics
wherethemfbrmationcostsortransactioncostsareincludedtogetherwithinindustry 
toexplaintheinstitutionorrulefbrmation,itispossibletodemonstratethepopular‐ 
ityofinfbrmationeconomics2)oreconomicsoftransactioncostj）Atthelevelof 
macro-economicsfromthel97０，s,ａｓｓｈｏｗｎｂｙｔｈｅｗｏｒｋｏｆＪＲ、Hicks4）ｔｈｅ‘`scar‐
city,,ｉｎthefnctorsofproductionwasprovisionallyinterpretedascemraltoｔｈｅｄｙ‐ 
namicchangesintheeconomy・Thiswasatheorywhichsoughttoexplainsystemic
changesineconomics,bythemethodmeansofequatinginnovationwithtechnologi‐ 
caltransfbrmation(andonthatbasinginvestments)andthelimitsofmarketregula‐ 
tion（inthiscaselabour）ofthefnctorsofproductionwithamotiveofinnovation 
Ifwefbllowthefbrmertheoryasthereisadifferenceintheinfbrmationavail-
abletothosenegotiatinginthemarket，informationcostortransactioncostarise， 
whichmeansthatinacertainsensethereisapossibilitythａｔａ“marketfnilure，,will 
occureverywhere、Forinstance,CoarseexplainsthefbrmationofthｅｆＩｎｎｆｒｏｍｔｈｅ
ｅｃｏｎｏｍｙｏｆｔｈｅｔｒａｎｓａctioncost・First，theskillfbrmationofworkershasspecial
characteristicsof`capital,，ａｎｄｉｆｔｈｅｒｅｉｓａｓｙｍｍｅｔｒｙｉｎｔｈｅｉｎｆｂrmationbetween 
managersandwolkersthentransactioncostwillarise・Ifthesupervisionandadmin‐
istrativecostsoftakingskiUedworkersintothefirmarelowerthanthetransaction 
costinthemarket,ｔｈｅｎｔｈｅｆｂｒｍａｔｉｏｎｏｆｔｈｅｆｉｒｍｗｉｌｌｔakeplace，Infbrmationcost 
andtransactioncostalsoapplytothemergerorbreak－ｕｐｏｆｆｉｒｍｓｏｒｔｏｔhefbrmation 
ofnetworks;attemptsarealsobeingmadetoexplainthefbrmationofthestateorthe 
administrativesystem， 
Inthisapproach,ifasimationiscreatedwithinthelogicofgametheorywhere 
itispresupposedthatthereisasymmetryininfbrmationandthattheactorsareprofit 
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maximisingpersons,itispossibletointroducetheidea,ｉｎpart,ofpeoplebasingtheir 
actionsonthesocialcontract・Here，whilemutuallyinfluencingeachother，itis
possibletoimaginepeoplewhoseektocreatethemostefTbctivestrategyand,within 
neo-classicaleconomicswhereexplainingthefbrmationofinstitutionswasaproblem， 
ｉｔｎｏｗｂｅｃｏｍｅｓｐｏｓｓｉｂｌｅｔｏｏｆｆｅｒａｎｅxplanationwhichistheoreticallyｍｒｅＦ"αノtoits
logicandwhichcanbeevaluatedasaninnovativeapproach・
However,inthisapproachalso,ｔｈｅｒｅｉｓａｌｉｍｉｔｔｏｔｈｅａｎａｌｙｓｅｓｏｆｔｈeproblems 
oftheinstitutionalfbrmationofthefactorsmarketanditsstructuralchange・Firstly，
intheeconomicsoftransactioncoststheoreticallytolinkindividualismtothefbrma‐ 
tionofthefirm,itispresupposedthatitisalwayspOSSiblefbrthebasicproduction 
unittobreakawayandbecomeindependent・Forinstance,Coarseargueｓthat,fbrthe
worker(ortheemployee),skillfbrmationhasaspecialcapitalcharacteristic,butthe 
presuppositionunderlyingｔｈｉｓｉｍｐｌｉｅｓｅｉｔｈｅｒｔｈａｔｔｈｉｓｉｓｄｕｅtoshirkingworkorto 
opportunism・Next,inthemarketwhengoodsareproducedbyskiI1edworkers,there
isasymmetryininfbrmationoruncertainty,moreover,contractnegotiationshastime 
andmoneycosts,thuscausingthetransactioncosttoarise、Ifthistransactioncost，
whenthereareskilledworkersoutsｉｄｅｔｈｅｆｉｌｍ,exceedsthecostsofsupervisionand 
management,thenegotiationswouldchangeintothefirm、ｏｒ,toputitanotherway，
marketnegotiationsareselectedThatis，itisthroughthemediumoftransaction 
costsorinfbrmationcoststhatthemarketandfirmbecomeinterchangeable， 
Therefbre,thehypothesisthatthestructureofanindustryisbuiltonproduction 
unitsthatcanbeindependenthasacertainsimilarproblemtothatoftheCambridge 
capitalaggregatecontroversywhichcriticisedthepossibilityofcapitalaggregate（or， 
toputitanotherway,division),)．Skillasan“asset，，fbrworkershasaspecialchar-
acteristic,andthequestionwhetherproductionunitscanbecomeindependentisa 
separateproblem、Ifthereisonecharacteristicofmechanicalproductioninacapital-
isteconomy,ｉｔis,ａｓＡｄａｍＳｍｉｔｈｎｏｔｅｄ,ｔｈｅdesiretoseekanincreasemproduction 
througheitherdivisionoflabourorco-operativeoperation，and，asNKaldor 
emphasised,economiesofscaleinthefbrmationofanindustry・Ｉｆｔｈａｔｉｓｓｏ，the
separationofaproductionprocessasaflrmmaybeineffIcient．Ｉntheeconomicsof 
transactioncost,suchasimationisseenmerelyas,postfacto,reducingthepossibili‐ 
ｔｉｅｓｏｆｔｈｅｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｏｆｓｋｉｌｌｏｒｔransactioncost・Finally，intheeconomicsof
transactioncostfromatheoreticalbasisofindividualismthatseekstoregardskiUed 
workersasequalnegotiatingpartners,ｔｈｅ“benefitsofindependence,，areexcessively 
stresse｡、However,ifthemanagementofindependentunitsisdifficultindividually，
then,fiPomthepointofworkers,therealproblemisthe“fbarofunemployment,,、It
isfbrthisreasonthatworkersfbrmunionsandseektoprotecttheirpositionItisnot 
possibletoexplainthiswhentheemployeristhemainsubjectandeconomyofcosts 
istheonlymotiva 
Secondly,evenifweignorethefimdamentalproblemofthepossibilitiesofmeas-
uringtransactionandinfbrmationcosts，intheeconomicsoftransactioncoststhe 
asymmetryofexpressioninbothoftheseisignored、Thisisclearlyseenintheappli‐
Ｃａtionoftheeconomicsoftransactioncosttotheproblemofenvironmentaldestruc-
tion，Ｔｈａｔis,industrycanshowthecostsofproductioninmonetaryterms,butitis 
verydifficulttoexpresstｈｅｄａｍａｇｅｔｏｈｕｍａｎｂｅｉｎｇｓａｎｄｔｈｅｅｎｖironmentinmone‐ 
taryterms・Circumstanceofdamagetohumanbeinｇｓｏｒｔheenvironmentarenotso
maUeableasinvestmentordisinvestmentbyindustrymproductionfacilities． 
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FollowingCoarse,sargument,letusinvestigatethefamousexampleoftheright 
ofafactorytodischargesmoke・First，asCoarge,ｓａｒｇｕｍｅｎｔｏｆｔｈｅ‘`socialcosts,，
showsinrelationtotheeconomicsoftransactioncost,extemalitiesdonotfbrmthe 
basisfbrgovernmentmtervention・Becauseofthisaprioriassumption,thefactory,s
righttodischargesmokecannotberestricted,、ｏｒｃａｎｔｈｅｒｅｂｅａｒｅａｓｏｎｔｏｉｍｐｏｓｅａ
ｔａｘ,asarguedbyPigou,orasubsidy・Essentially,ｔｈｅｌｉｍｉｔｓｏｆｔｈｅｏｗｎｅｒｓｈｉｐｏｆｔｈｅ
ｍｅansofproductionaredeterminedbyｌａｗ，contractorruleandthroughthisthｅ 
ｒｉｇｈｔｏｆｈｏｗａｎｄｔｏｗｈａtextenttheparticularmeansofproductioncanbeusedis 
determined・Ifthesecontractualarrangementsdeterminingthisdemarcationare
tradedonthemarket,thenthisrightwillbenegotiatedatalowerprice,becausethe 
costsofthedamageitwillcausearealsoincluded・Ｔｈａｔis,ifboththeassailantand
thesuffbrernegotiatetherighttoownershipincludingthecosｔｓｏｆｔｈｅｄａｍａｇｅ，to 
minimiseopportunitycostswheninvestingmthemeansofproduction,thetotalvalue 
oftheproductwillbemaximised,ａｎｄmeasures,suchasthePigoutaxorsubsidy,will 
leadtoalossinthemostoptimumdistributionofresources・
However,ingeneralequilibriumtheoryanalysis,itishypothesisedthattransac‐ 
tioncostsfbrthecontractorarrangementarezero、Itisatypeoffrictionlesssociety・
Becauseofthis,accordingtoCoarse,theexistenceoftransactioncostisthebasisof 
togovernmentinterventionThedevelopmentoftheaboveargumentoftransaction 
costisthesameasthatmediatedby``thetheoryoftheinterchangeabilityoffirmand 
markettransactions，,．Intheexampleofthefactorysmoke,governmentintervention 
isjustified,asthebenefitobtainedexceedsthesurveycostsofsmokesufTerers,orthe 
administrativecoststoimplementthepolicyfbrpreventingdamage，And,whenthe 
reverseisthecase,thenitisbetterfbrthegovernmentnottointervene・certainly,the
fbrmofgovernmentinterventioｎｉｓｎｏｔｌｉｎｎｔｅｄｔｏａＰｉｇｏｕｔａｘｏｒｓubsidy，italso 
includeschangesinthelawa､．ｃontractwhichdemarcatethelimitsoftherightto 
ownership 
Therefbre,inthisargument,thetheoreticalasymmetryimplicitintheveryfbrm 
ofexpressionoftransactionandinfbrmationcostshasbeenignoredForinstance,Iet 
ustakethefbllowingexample、Afactoryfindsitcheapertobuildahigherchimney
ratherthantoattachequipmenttodischargethesmoke・Ｉｆｔｈｉｓｉｓｄｏｎｅ，thenthe
numberofsufTbrersfromthesmokewillincrease,and,correspondingly,thecostsof 
identifyingeachmdividualsuffbrerandtheadministrativecostsfbrimplementing 
measureswillalsoincrease、Ｉｎｓｕｃｈａｓｉtuation,itispossiblethattheargumentthat
thegovemmentshoulddonOthingwillcomeupCertainly,ｏｆｗｅｕｓｅｇａｍｅｔｈｅｏｒｙ， 
afteridentifyingthesufTerersandbyrepeatingthejusticegame,itmaybepossibleto 
detenninethecostsofthedamageTherefbre，thedamagecompensationbythe 
hlctoｒｙａｎｄｔｈeproductioncostscanbestatedinmonetaryterms，ｉｔｉｓ，however， 
difficulttomonetisethehumanandenvironmentcostsandfUrtherdamagewillnot 
berectified 
Thirdly,whetherwithtransactioncostorinfbrmationcost,theeconomyofthese 
costs（＝efTiciency）isbasedonthemotiveofmaximisingselfLproHtwhichcannot 
explaineitherthefbrmationorroleofintermediategroups・Ingeneral，regional
groups，voluntaryassociations，educationalandreligiousgroupsdonotnecessarily 
haveastheirobjectivethemaximisingofprofitbutratherhavewelfhrefimctions 
suchasredistributionormutualrewardEvenfirmsorlabourunionswherethemain 
purposeiseconomicactivitycarryoutredistributivefilnctionsormutualaid 
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Itisnotpossibletoexplainthesefimctionsfromtheeconomicactivityoftrans‐ 
actioncostsofownersofwealthorassets・FromthepointofHomeeconomicus,the
existenceofownersthemselvestryingtoredistributetheireamingsmeansthatthere 
isanefYicienttransferbecauseitisnotpossibletoequatetransactioncost（ormfbr‐ 
mationcost）withaprofitmaximisingactivity・Inactuality,thewelfarehmctions
perfbmledbytheseintermediateorganisationsdonotsubstitutefbrmarketnegotia‐ 
tionsbutrathersubstitutefbrpublicsectororcommunityincludingfnmily、
Thisproblemariseseveniftheeconoｍｉｃｓｏftransactioncostisappliedtothe 
stateAccordingtoD・North，thestateeconomisesontransactio、cost：ｔｈａｔｉｓ，it
seekstomaximiseprofItsontheprincipal（rulersorowners),andhasthesamechar‐ 
acterasaneconomicorganisation`)．However，therearelimitstoexplainingthe 
fbrmationofastateorchangesinthesystemfromtransactioncost・AsNorthhimself
recognisesinactuality,peoplestopactinglikefreeriders,buttakegroupactionfbr 
publicjusticebasedonmoralandethicalprinciplestochangethestateorthesystem、
FromthehypothesisofaneconomicmanseekingtomaximiseefTiciencyselfLsacriflce 
insuchgroupactionisnothingbut“irrationality,,、Therefbre,toexplainsuchaction，
Northhastointroduceanotherconcept,ｔｈａｔｏｆ“costswhichsupportideology"、If
theeconomicsoftransactioncostａｒｅｐｒovisionallyappliedtobeappliedtothehistory 
ofthestateorsystemicchanges,ｔｈｅｎtheoreticalconsistencyhastobeabandoned 
Iftheproblemofthefbrmationofthewelfhrestateistakenup,thenthispoint 
becomesevenmoreserious、Theproblemisthatthefbrmationofthewelfarestate
occursinandjustaftertheperiodofgreatsocialchangeduringthetotalwarlike 
ＷｏｒｌｄＷａｒＩａｎｄＩＩ・ＩｔｉｓｔｒｕｅｔｈａｔｉｆａｓｉｔｈａｓｂｅｅｎｄｏｎｅｓinceAdamSmith,the
modernstateisunderstoodasanorganisationwhichspeciflespropertyrightsandhas 
acomparativeadvantageoverviolencesothatitcanprotectprivateproperty，then， 
itmaybepossibletoapplyselectivelytheeconomicsoftransactioncost・However，
ｉｎｔｈｅｃａｓｅｏｆｔｈｅｆｂｒｍａｔｉｏｎｏｆｔｈｅｗｅlfarestate，thisbecomesdiffIcultbecausethe 
welfarestatesystemmakestheprotectionofthelifeofallitscitizenｓａｄｕｔｙｏｆｔｈｅ 
ｓｔａｔｅａｎｄｗｉｔｈｉｎｔｈｉｓｕnifbrmfiPamework,thissystemsacrificestherightofownership 
ofprivateowners・Ｉｆｔｈａｔｉｓｓｏ,then,willnottheredistributionofprivateearnings
andpropertyけomprivateownerstonon-ownersreducetransactioncostamongpn‐
vateowners？Intheeconomicsoftransactioncostwhichisbasedonneo-classical 
economics,ｔｈｅｒｅｉｓｎｏａｎｓｗｅｒｔｏｔｈｉｓｃｒｉｔｉｃｉｓｍ． 
（３）IsthelnstitutionEconomicallyNeutral？ 
Inthelatterargument,thefnctorsmarketisdifTerentfroｍｔｈｅｎｏｒｍａｌｍａｒｋｅｔ 
ｆｂｒｇｏｏｄｓｏｒServices，asthereisalimittoselfLregulation，ｔｈｅｃｏｓｔｓａｎｄｔｈｅｔｉｍｅ 
ｉｎｖｏｌｖｅｄｉｎｒｅgulationbecomeimportant・Inactuality，、ewinvestmentsinfixed
capitalequipmentusedfbrtechnologicalimprovementsarelinkedtothecostsofthe 
scrappingofexistingcapitalequipmentorofinstallingnewcapitalequipment・Even
thisobjectionprovidessufYIcientgroundfbrthecriticismofthetimelessandunifbrm 
worldoftheneo-classicaltypeofproductionfUnctionHowever，inneo-classical 
economics，evenifintheelementsofinvestmenｔｗｅｉｎｃｌｕｄｅ‘`costsofregulating 
investments",ｔｈｅｐｒｏｂｌｅｍｗｉｌｌｂｅｌｃｄｕｃｅｄｔｏｔｈｅｔｉｍｅｌａｇｏｒｔｈｅｅｘｔｅｎｔｏｆｓｃａｌｅｏｆ 
ｉｎｖｅstment・Theproblemwhichreallycallsfbranexplanationisthefbrmationofthe
institutionorrulegovernmgthefthctorsmarketoritsstructuralchange． 
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Tobeginatthebeginningbecausethereisalimittothemarketificationofthe 
factorsmarket,oflandJabourandcapital（moneywhichisatthebaseofit),the 
workingoftheinstitutionsorthefbrmationofrulescorrespondstｏｔｈｉｓｌｉｍｉｔ、Itis
preciselyhereinthedivisionbetweenthemarketandthenon-marketthatthegenesis 
ofvariouseconomicsystemslies，And,inevitably,theproblemofwhetherthemarket 
isneutralinaneconomyornotarises、Thisproblemtakesusintwodirections・
Firstly,ifweacceptthatunlesswehypothesisespecialinstitutionsorrulesthe 
ftlctorsmarketcannotfimctionmastablemanner,thentheproblemariseswhatare 
theconditionsfbrtrustorconfidenceintheinstitutionorruleestablishedinthe 
factorsmarket・Orputanotherway,thetheoreticalproblemiswhatisthesystemic
conditionswhichwille､surestructuralstabnityinthefactorsmarketandwhatisthe 
theoryofcommunitytoensuretrustintheinstitutions？ 
Secondly,theproblemfbrcomparativeanalysisisthatthemarketstructuresof 
difTerentcountriescannotbeunderstoodfromasingleunifbrmmodeLCorrespond-
ingtothelimitsofthemarketiHcationofthefactorsofproductionindifTerent 
countries，institutionsorruleswithspecialcharacteristicsarefbrmedbecausethe 
institutionsoperatingmthemarketscannotbethesame、Ｔo,therefbre，analysethe
structuralchangesintheworldeconomy,ｉｔｉｓｎｅｃｅｓｓａｒｙｔｏｈａｖｅａｆｒａｍｅｗｏｒｋｗhich 
lookssimultaneouslyat‘`thestructuralchangesinthesystem',ａｎｄａｔ“aninterna-
tionalcomparisonofthestructureofinstitutions，，、
Ｌｅｔｕｓｅｘａｍｉｎｅｈｏｗｅｘｉｓｔｍｇｅｃｏｎｏｍｉｃtheoryhasstudiedtherelationshipbe‐ 
tweenthemarketandthenon-marketineconomicsortherelationshipbetweenthe 
individualrighttodecisionmakingandthesocialpublic・Onceagainweneedto
reconsiderthestartingpointofeconomictheory． 
2．ＰｕｂｌｉｃＧｏｏｄｓａｎｄｔｈｅＭａｒｋｅｔＥｃｏｎｏｍｙＭｏｄｅｌ 
（１）TheoreticalFormationofPublicGoodsTheory 
Whereistheboundarybetweenmarketandnon-marketsectorsplacedinthe 
standardtextofeconomics？Thereasonsadvancedvarywiththeschoolofeconom‐ 
ics,ｂｕｔｔｈｅｙｈａｖｅａｃｏｍｍｏｎａｎｓｗｅｒ・Ｗｈｅｎownershipisintheprivatesector,then
itisplacedwithinthemarketsector,andwhenitispublic，theninthenon-market 
sector、Ｔｈａｔｉｓ,accordingtothedichotomyofprivateversuspublic，theboundary
betweenmarketandnon-marketeconomicregionsisdrawn．Whichsphere,govern‐ 
mentorsomepublicbodyshouldtakeCharge？Ifthepresuppositionsofneo-classical 
economicsarefbllowed,themarketmechanismisthemostefTicient・Themanage-
mentoffInanceandserviceswillalwaysinvitethe``defeatofgovernment,,,therefbre， 
theyshouldbelefttothemarket・Ｗｈａｔthen,isthereasonfbrtheexistenceofthe
stateorthegovernment？ 
Ｔｈｅｒｅｉｓｎｏａｒgument，atthemoment，ｆｒｏｍwithintheneo-classicalfmmewolk、
Neo-classicaleconomicshasveryactivelysoughttotheoreticallyexcludegovemment 
andthepublicsphereandworkedtocreateapuremarketeconomymodeLItis 
becauseofthisthatMiltonFriedmanarguesthatregulationsfbrpropertyrights,the 
cur正ncysystem,nationaldefence,thejudicialsystemareallonthenegativelistand
nothingmorethana``necessaryevil，,,whichcanonlybeconsideredas“givencondi‐ 
tions，,“outside,,ｔｈｅtheory，Thevariousargumentsbasedonautilitariantradition， 
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excludingargumentsbasedonthesocialcontract,donothaveatheoryfromwithin 
whichcanexplainthefbrmationofastateandgovernment・Therefbre,theexistence
androleofthepublicsphereandthetheoryofpublicgoodsorexternaleconomiesor 
dis-economiesaregroundedon“marketfailure,，．Ｉnradicalneo-classicaleconomics， 
the``fnilureofgovernment,,isstressedmorethan``marketfnilure,,,whichcannever 
betheincompatibilitywiththetheoryofpublicgoods， 
Ａｓｉｓｋｎｏｗｎ,thetheoryofpublicgoodswasdevelopedbySamuelson,Buchanan 
andMusgraveｱ)．Accordingtothistheory，firstly,goodsandservices,whichhavea 
non-exclusiveornon-rivalcharacter，arepublicgoodsAswellknown，non‐ 
exclusivenessmeansthattheyhavethecharacteristicthatpeoplewhoｄｏｎｏｔｐａｙｆｂｒ 
ｔｈｅｉｒｕｓｅｃａｎｎｏｔｂｅｅｘｃludedfromconsumingthem，Non-rivalnesspomtstothe 
characteristicthatoneconsumersusedoesnotdecreasetheconsumptionofanother 
consumer・Namely,inthetheoryofpublicgoods,theboundarybetweenthemarket
sectorandthenon-marketsectorisdrawnonthebasisoftherealcharacteristicthat 
thegoodsandservicesareendowedwithAccordingtotheworkingsofthisargu‐ 
ment,itispossibletototallyexcludetoｔｈｅ‘`outside,,publicgoodssuppliedbythe 
publicsectoranditispossibletocompleteageneralequilibriummodelofamarket 
economybasedonlyonprivategooda 
Secondly,todeterminethemostoptimumlevelofthesupplyofpublicgoods,the 
publicgoodswhichhavebeenrelegatedtothe“outside，,ofthemarketeconomymust， 
however,beonceagainincludedinthegeneralequilibriummodeLIfoneseeksto 
applythegeneralequilibriummodel,ｅｖｅｎｉｆｆｂｒｔｈｅｍｏｍｅｎｔｔｈｅｍａｒｋｅｔｍｅｃhanism 
isnotpresupposed,notonlycananimplicitpricetothepublicgoods（taxprice）be 
determinedbutitisalsopossiblｅｔｏｐｒｅｓｕｐｐｏｓｅｔｈａｔｏｎｔｈｅｓａｍｅｐｒｏｄuction‐ 
possibilitycurveprivategoodsandpublicgoodscanbeinterchanged，Inamarket， 
accordingtotheHrstrule，evenfbrapublicgoodwhichcannotbesupplied，itis 
hypothesisedthatfbrautonomousindividualsanutilitarianjudgementinchoice 
preferencebetweenpublicandprivategoodsispossiblealongwithabalanceobtained 
betweenminimisingcostandmaximisingutility・Certamly,publicgoodsarenotlike
privategoodswhereindividualbuyershavetｈｅ“freedom”todeterminetheirpur‐ 
chases,ｂｕｔgoodswhere,becausetheyaresuppliedcollectively，ｉｔｉｓｐｒｅｓｕｍｅｄｔｈａｔ 
ｔｈｅｙａｒｅｕｓｅｄｍｅｑUalquantities、Becauseofthis,choiceoccursatthemeetingpoim
ofprivateandpublicgoods、Thus,ａｍｏｎｇindividualsthetotalofthemarginalrate
ofsubstitutionbetweenprivａｔｅａｎｄｐｕｂｌｉｃｇｏｏｄｓｉｓｔｈｅｓａｍｅａsthemarginalrateof 
transfbrmationbetweenprivateandpublicgoodsontheproduction-possibilitycurve 
andthisbecomesthemostoptimumsupplyofpublicgoodsandfUlfilsthePareto 
efTiciencycriteria 
Thirdly，ｌｅｔｕｓｒｅｔｕｍｔｏｔｈｅｓｔａｒｔｍｇｐｏｉｎｔｏｆourquestioningofneo-classical 
economics・Ｔｈeapplicationof``marketprinciples,’topublicgoodshasbeenex-
plainedbyanalogyinactuality，however,ｔｈｅｓｕｐｐｌｙｏｆｐｕｂｌｉｃｇｏｏｄｓｄｏｅｓｎｏｔｆbllow 
themarketbutisdeterminedbythepoliticalprocess，suppliedcollectivelyand 
"equallyconsumed,,、Ｉｔｉｓｎｏｔｐｏｓｓｉｂｌｅｔｏｋｎｏｗｔｈｅｄｅｍａｎｄｃｕｒｖｅｏｆｉndividualsfbr
publicgoodsunlessthereareOmniscientoromnipresentplanners・Peoplefeelthat
itispossiblethatｔｈｅｔａｘｐｒｉｃｅｏｆｐｕｂｌｉｃｇｏｏｄｓｂｅｍｉｎｉmisedfbrtheirdemandthat 
doesnotoccurinthecaseofprivategoods・Theso-calledfreeriderproblemoccurs、
Inthismanner，ｔｈｅｏｐｔｉｍｕｍｌｅｖｅｌｏｆsupplyreached“theoretically,’canneverbe 
morethanasupposition・Hereitisnecessarytoanalysethevotmgprocessbywhich
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publicgoodsarechosenwithobviousfastidiousness、Withoutasinglepeakedcase，
whichfbrmsmdividual‘rationalchoice,，areadyexplanationbecomesimpossible 
withoutfnllmgintotheArrow“votingparadox''8)．Theresultisthatthegeneral 
equilibriummodelcan“theoretically”explaintheoptimumsupplylevelofpublic 
goodsbuttheproblemofwhetheritcanbeachievedwithinthepoliticalprocessin 
whichindividualsmakeajudgementonpriceisnotexplained,andthetheoryof 
publicgoodsis“concluded,,． 
（２）TautologyintheTheoryofPublicGoods 
Thetheoryofpublicgoodsasexplainedaboveisclearlydivided・Firstly，itis
presumedthatpublicgoodshaveacertaincharacterandwhenthegeneralequilib-
riummodelisapplied,thereisatheoreticalselfLcontradictionFromtheverybegin‐ 
ningpubliｃgoodsaredeterminedonthebasisofthenatureofthegoodsandservices； 
becausethesearegoodswithnon-exclusivenessandnon-rivalness,themarketmecha‐ 
nismdoesnotapplytotheirsupply（orintheleasttheyarenotsuppliedoptimally)． 
Inspiteofthis，ｗｈｅｎｔｈｅｙｓｅｅｋｔｏａｐｐｌｙｔｈｉｓｍｏｄｅｌｆｒomneo-classicaleconomics， 
contradictionsarisewhentryingtoobtaintheoptimumsupplylevelofpublicgoods・
Asmentionedearlier,ifthegeneralequilibriummodelisapplied,fbrthepresent 
evenifthemarketmechanismisnotpresumed,itisconjecturedthatitispossibleto 
pricepublicgoodsimplicitly(helataxpriceofpublicgoods),anditispresumedthat 
privateandpublicgoodsareintemhangeableonaproduction-possibilitycurve、A
logicalhypothesisisnecessarylbrthepresumptionthatitispossibletoplacean 
implicitpriceonpublicgoodssothatpublicandprivategoodscanbejudgedinter-
changeablywithintheindividualutilityfimction，Therefbre,inneo-classicaleconom‐ 
icsoutsidethemarketmechanismthereisnotheoreticalbasisfbrtheexistenceofa 
systemwithinwhichanindividual（andindependently）canmakeanutilitarian 
judgement・Itcanonlybesaidthatfbllowinghomthisinthechoosing,themarket
mechanismisusedanalogicallywithoutanyexplanation，thatismakingarational 
choicebetweenprivateandpublicgoods・Therefbre,ifwithouttheimplicitpresuppo‐
sitionofthemarketmechanism（independentlyfbrmedbetwee、individuals）itisnot
possibletofbrmanutilitarianjudgementthenobtaininganoptimumlevelonthe 
basisoftheinter-changeabilityofprivateandpublicgoodswithmthegeneralequilib‐ 
riummodel,whichwillthencontradictthefirsttheoreticalassumptionthatpublic 
goodscannotbeefYicientlｙ（mostoptimum）suppliedbythemarketbecauseofthe 
non-exclusivenessandnon-rivalness・Wellthenregardingthegoodswhichcannotbe
suppliedbythemarketallｔｈａｔｃａｎｂｅｓａｉｄｉｓｔｈａｔｕｔｉｌｉｔｙｆｉｍｃtionisapplied 
analogicallyalthoughpresuppositionofthemarketmechanismmaynotbe“fbrmed,,． 
Ｉ、‘`Customaryeconomies'，ｏｒ“government-guidedeconomies,,whetheritis
customarymoralityorordersfromabove,thecollectiveobjectivesareofgreater 
importancethanthepursuitofindividualprofit・Attheleast,ｔｈｅindividual，sability
tomake“independent,,utilitarianjudgementswasfbrmedhistoricallyalongwith 
marketeconomies、However,evenaftertheestablishmentofcapitalismthemarket
mechanismcertainlydidnotruleoverallofsociety・Nothingpointstothismorethan
theｖｅｒｙｅｘｉｓｔｅｎｃｅｏｆｇｏｖｅｍｍｅｎｔａｎｄｏｆａcommunity・Withineconomicsociety，
manyintermediategroupscontinuedtoexistandevenwithinanenterprisewhich 
was,ifanything,attheheartofthemarketeconomy,utilitarianjudgementorindi‐ 
vidualisticbehaviour,ｗａｓｓｅｅｎａｓ``obstructive，,intheinstitutionalcontext・Ａｓｔｅａｍ
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productionbecameuniversalizedthistrendcouldnotbeignoredWhile,ｏｎｔｈｅｏｎｅ 
ｈａｎｄ,youhavemalketnegotiations,and,ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒ，non-market“exchange',，the 
logicalassumptionthatautonomousindividualscanmakeutilitarianjudgementswas 
neverestablishedinrealityevenfbrthemarketmechanismprevailedalloverthe 
society 
lnactuality,itisdoubtfUlwhetheranindividuaｌｃａｎｃｈｏｓｅｂｅｔｗｅｅｎｔｗｏｃｏｍ－ 
ｍｏｄｉｔies,onewithpriceandsupplyisdeterminedbythemarketandtheotherwhere 
thegoodisnon-exclusionary（or,altematively,aservicewherethemarketcannot 
determinethesupplyandprice),inastableand"rational，，manner・Letusconsider
thisinmoreconcretehlshionUnderthedatumfbrincomelevels，evenifwe 
hypothesisethatitispossibletodeterminetheplEfbrentialorderofindividualschoos‐ 
ingbetweenincreasingtheirclothingexpenseortheirexpenditureoncultureand 
leisure,itisdoubtfUlwhethertheindividualcanindependentlyandlogicallycalculate 
andchoosetheincreaseordecreaseofgoodssuppliedonagrouporcommunitybasis， 
suchasnationaldefenceorpoliceexpenditure，bycompannggoodsandservices 
suppliedbythemarket,suchasclothingorleisureexpenditure、Inthismanner,ifwe
seetheargumentfbrpublicgooｄｓａｓａｎ“axiomatic，'proofthenitismerely“estab‐ 
lished,,itselfonadistinctlyfragilesupposition 
Perhaps,ifwemoveawayfromdistinguishing`publicgoods，fromprivategoods 
onthebasisoftheircharacter,thehypothesisthａｔ``publicgoods',canbesubstituted 
fbrprivategoodｓｍａｙｂｅｓｅｅｎｔｏｂｅｉｎｃｏｎｓｏｎａｎｃｅｗｉｔｈｔｈｅ“theory,,oftheneo-
classicalequilibriummodeLHowever,thiscreatesadiffTculttheoreticalproblem,as 
thereisnobasisfbrarguingthatｐｅｏｐｌｅａｃｔｉｎｇｉｎｔｈｅｍａｎｎｅｒｏｆＨｏｍｏｅconomicus 
co-operatetoexclude``publicgoods,,fiPomthemarketandfbrmagovernment、Atthe
veryleastinthehypothesisofneo-classicaleconomics-mutuaUyindependentsub-
jectsseekingthroughutilitariancalculationtomaximiseutilityandreducecost-
thereisnointernalreasonfbrthecoUectiveactiontoexclude`publicgoods'fiPomthe 
marketandtofbrmagovernment、Becauseofthistheaprioridefinitionofpublic
goodsbasedonthenon-exclusiveandnon-rivalcharacterofthesegoodsisindispen-
sablefbrneo-classicaleconomics、Regardmgthecharacterofthegoods,astherole
andframeworkofgovernｍｅntisautomaticallydeterminedbefbrehandhomthe 
Homoeconomicushypothesis，ｔｏ“free,,themselvesfromthehopelessattemptto 
explaininternallythebasisofthefbrmationandexistenceofgovernment,ｉｔbecomes 
"possible，，toexcludefromthismodel（thegeneralequilibriummodel）thisvery 
problem、However,ｏｎｔｈｅｂａｓｉｓｏｆｔｈｉｓｔｈｅｔｈｅｏｒｙｏｆｐｕｂlicgoodsfbllowsintothe
abovementionedtautology． 
（３）Micro-EconomicsandlncomeRedistributionPolicy 
Theproblemofhowtoattachpriorities，whenchoosingbetweenpublicgoods 
withinthetheoryofpublicgoodsinneo-classicaleconomics,hasalsobeenneglected、
TheissueofincomeredistributionpolicyisoftendiscussedinthisrespecLThisis 
becauseitisnotpossibletoexplainthesupplyofincomeredistributiveserviceswithin 
theframeworkoftheneo-classicalHomoeconomicusposition 
Certainlyitisnotthattherehavebeennoexplanationswithmmicro-economics 
relatingtothebasisofincomeredistributionpolicies、First，ｔｈetraditionalwelfare
economicstypeofexplanationofthe“maximisationoftotalutility”asadvancedfrom 
Pigou，)onwardshasbeendiscusscd・Here,ｅｖｅｎｉｆｗｅｄｉｓｒｅｇａｒｄｔｈｅｐｒｏｂｌｅｍｏｆｔhｅ
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possibilityofcomparisonandtotallmgtheutilitybetweenindividuals,theimportant 
poimisfbundinthetheoreticalhypothesisthatthemarginalutilityofmoneyincome 
willsuccessivelydiminishAsthemarginalutilityofthemoneyincomeoftherich 
diminishes,itispossibletomaximisepublicwelfare（＝totalutility)throughincome 
redistributio、policies・However，ａｓｔｈｅ“bubbleeconomy,,ｗｈｉｃｈａｒｏｓｅｉｎｔｈｅａｄ‐
vancedcountriesshows,ｉｔｉｓｎｏｔａｌｗａｙｓｔｒｕｅｔｈａｔｔｈｅｍａｒｇｉｎalutilityofthemoney 
incomeoftherichdiminishes・Ｔｈｅｒｅａｌｉｔｙａｓｗｅｓｅｅｉｓｔｈａｔｔｈｅｒｉｃｈeryouarethe
moreyouseektoincreaseyourmoneyincomesandthepoorerｙｏｕａｒｅ，themoreyou 
seektolivemodestly・Herethedemandfbrthesemanymoneymcomesisnotreduced
bythemarginalutilitybutratheritisincreased・
However，thefimdamentalproblemappearswhenmoneyistransfblmedinto 
capitaLAstherecentsituationshows,financialliberalisationpoliciesseektoremove 
restrictionsoninterestratesorremovethebarrierbetweenbankingsectorandsecu‐ 
rityservice,andwhenthecentralbanklosesitsabilitytocontroltheeconomy,capital 
beginstocompetefiercelyfbrinvestmentopportunitiesbecauｓｅｏｆｔｈｅｌｉｍｉtlessin-
creaseinvalue・Ｅｖｅｎｉｆａｎｅｘｉｔｐｏｌｉｃｙｏｒｔｈｅｒｅｍｏｖａｌoflimitsonworkinghoursis
implemented，thesituationisthesame・Ｉｔｉｓｎｏｔｔｈａｔｅｍｐｌｏｙｍｅｎｔａｎｄｗａｇｅｓａre
evenlydistributed，ｅｖｅｎthoughinrealitythemarginalutilityofmoneyincome 
shouldbecomparativelyhigherfbrlowpaidworkers、Rather,themarketmechanism
necessarilyworsenstheincomedistribution，and，becauseittendstodestroysocial 
fairness,incomeredistributionpoliciesareused 
Secondly,thereisanargumentthat,inordertoprotectpeoplefromfhllinginto 
poverty，aredistributionpolicyisregardeｄａｓａｋindofinsurance・Ｔｈｅｋｅｍｅｌｏｆ
Ａｋｒｏｆ＝Stiglitz,sargumentIo）aboutreverseselectionisthatinsurancesubscription 
shouldbecompulsoryratherthanatthediscretionoftherichHowever,thereisno 
reasonwhythosewhohavehighincomeandwillnotlivealonglife,shouldwantto 
escapetheinsurance,becausenoonecanfbreseethetimeofdeathandthefilturerisk 
bytheirboundedrationality・Onthecontrary，accordingtothisargument，ifpoor
reliefweretocoverthepoor,apublicinsurancesystemwouldnotbenecessary、The
argumentthatownerswouldbeartheburdenofinsurancetoprotecttheirrightto 
propertyisofTeredasthebasisfbrbearingthecostsofmcomeredistribution・Butthe
poor,ｗｈｏｃａｎｎｏｔｂｅａｒｔｈｅｂｕｒｄｅｎｏｆ“insurancecosts',，the０１℃ticallywouldbeex-
cludedbothassubjectsofdeterminingeconomicpolicyandrisksharing・Actually，
inamodernstate，ｔｈｅｒｉｇｈｔｔｏｃｈｏｏｓｅｏｒｎｏｔｔｏｃｈｏｏｓｅｗａｓｎｅｖｅｒｇｉｖｅｎｔｏｔｈｅ 
propertyless,butｎｏｗ,inthewelfarestatethepropertylessorlowmcomegroupshave 
therighttoexistenceandparticipationasindependentmdividuals・Ifanargument
fbrpublicinsuranceisextendedtothewelfarestate,thiswillbeaone-sidedwayof 
fixinganormativebasisatthemicroleveL 
Havmgsaidthat,however,asseenrecently,theoriestorestricttheexpansionof 
welfnreexpenditurebyincometransfbrthroughprivateormarketsupplyhavehad 
thesameproblems;inbriefthatatheoreticalbasishasbeenadvancedbytakingthe 
extemalefYbctsofvolu､teerworkorphilanthropyasamodeLHowever,Theuseof 
theseexternaleffectstoachievesocialorderthroughreputationorincomeredistribu‐ 
tionpoliciesendsupasapatemalisticargument・Inthisargument,evenmorethan
intheaboveinsuranceargument,thereisnoroomfbrthenon-propertiedexceptto 
endupmerelyasobjectsofadmimstrationCertainly,ifvolunteeractivityorphilan‐ 
thropydidnotexistmsociety，ｔｈｅｎｉｔｗｏｕｌｄｂｅｖｅｒｙｄｉｆＴｉｃｕｌｔｆｂｒｍcｏｍｅｔｏｍｏｖｅ 
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fi｢omtherichtothosecaughtinpoverty,withnoopportunitytodiscovertheirpoten-
tiaLThisargumentbecomesthestartingpointofthe“freerider,,problem、
Thirdly,thisispreciselythestandpointwhichseesincomeredistributionasa 
`publicgood''1)．ThishasadifTerentcharacterthatoftheearliertwoarguments・In
thisargument,itispartiallydistancedhomthetheoreticalpresuppositionsofinde‐ 
pendentindividualsdeterminingutility,andinthemodeltheonefindsanincreasein 
theirpleasure（utility）intheincreaseintheother，sutility・Inthiscasetheincome
transferbetweentwopeopleincreasesutilityfｂｒｂｏｔｈｏｆｔｈｅｍｂｕｔｉｆａｔｈｉｒｄｐｅｒｓｏｎ 
ｅntersasthiscancreateatypeoffTeeridersituation・Thepolicyimplicationsthat
arisearethatwelfareactivitiesmustbepublicandnotprivate・Thatisincomedistri‐
butionitselfmustbeseenasa“publicgood"・
However,eveniftheincomechangesaremovedintothepublicsphere,thefTee 
riderproblemwillnotberesolved,ｕｎｔｉｌｔｈｅｉｄｅａｔｈａｔｔｈｅｍｃｒｅａｓｅｉｎｕｔilityfbrthe 
otherisgoodfOroneselfisnolongerseenasuniversaltrutｈＥｖｅｒｙａrgumentends 
upwiththefreeriderproblem・However,thefUndamentalproblemisthequestionof
whetherinthegeneralequilibriummodelitispossibletoseethemcreaseingoodfbr 
theotherasincreaseingoodfbroneselfasauniversaltruthRather，suchhuman 
activityatthehlmily,communityandwelfarestatelevelcannotbeestablishedunless 
itisbasedonstrongconsensuscommunitybonds、Forthisreason,ifwebreakaway
fiPomthisapproach,thenthemethodologyofindividualismisextremelydangerous 
andofnecessitycomesintoconHictwiththefimdamentalhumanproblemof“the 
individual,srighttodetelminationandthesocieties,communitariandemands,,、
ＡｓＪ.Ｓ､Ｍｉｌｌｗｒｉｔｅｓｉｎｈｉｓ“Autobiography,,aboutthespiritualdanger,whenan 
individualhasanobjectivewhichisoutsideofthesea1℃hfbrindividualwellbeing， 
thenyoucantrulyfeelhappinessIz)．Withoutpositinghumanbeingswhothinkofthe 
others，ｗｅｌｌｂｅｉｎｇａｓｔｈｅｉｒｏｗｎｏｒｗｈｏｓａｃｒｉｆicestheirownutilityfbrincreasingthe 
utilityoftheother,itisnotpossible,whetherinthepublicortheprivatesphere，to 
establishanormativejustificationfbrincomeredistribution・However,thisisclearly
reflectedintheutilitarianviewofhumanity、Therefbre，neo-classicaleconomic
theoryisobligedtoputincomeredistributionoutsidethetheoreticalstructure，with 
theresultthestandardofincomeredistributionmeasurCscouldonlybedetermined 
onvaluejudgemeｎｔｓａｎｄｎｏｔｏｎａ"scientiHc，,basis・However,iftheproblemisput
anotherway,thisisnothingmorethansayingthattheHomoeconomicusexplanation 
istheonlycorrect“scientific''explanation、Ifincomedistributionisvitalfbrsustain‐
ingsociety,neo-classicaleconomics,whichcannotresolvethisproblemfromwithin 
itstheoreticalfiPamework,canonlyconstructanexplanationofthemarket,asallis 
basedonaspecialvisionofmanorvaluejudgement． 
（４）TheProblemofChoosingbetweenPublicGoods 
ThisproblemisnotlimitedtotheissueofincomeredistributionaloneNeo-
classicaleconomictheorydoesnotanswertheproblemsinchoosing“publicgoods，, 
whicharenotrelatedtoincomedistribution,andthequestionoftheorderinchoos-
ingbetween“publicgoods,,、Forinstance,ｌｅｔｕｓｔａｋｅｔｈｅｃａｓｅｏｆｔｈｅＵｎｉｔｅｄStates：
whyistobaccoprohibitedwhilegunｓａｒｅｎｏｔ？Ifoneconsidersthedangertolifb,the 
relationshipbetweengunsandthedeathrateishighandthecauseandeffbctrelation-
shipclear・Itisbecauseofthisthatinmanyothercountriestheyareusedonlybythe
policｅａｎｄａｎｎｙａｓ``purepublicgoods，'tosuppressviolence・Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ，ｉｆ
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wecomparetheefYbctofbanningｏｎｔｈｅｔｏｂａｃｃｏｉｎｄｕｓｔｒｙａｎｄｔｈｅａｒｍｓindustry，it isdifficulttosaywhichsufYbrsagreaterloss;theredoesnotseemtobeacleardiffer‐ 
ence、Ｉｆｓｏ,thenwhyistobaccobannedwhilegunｓａｒｅｎｏｔ？Ｔｈｅａｎｓｗｅｒｄｏｅｓｎｏｔ
ｃｏｍｅｏｕｔｏｆｔｈｅｔｈeoryofpublicgoods・Takingotherexamples,thereisawidevari‐
ｅｔｙｏｆｕｓｅａｎｄｓｕｐｐｌｙｏｆｇｏｏｄｓｗｈｉｃｈａｒｅ“publicgoods'’indifYerentcountries，To 
explainthissituationtheorderinchoosingbetweenpublicgoodsisextremelyvague， 
ａｎｄｒａｔｈｅｒｌｉｋｅａｂｌａｃｋｂｏｘｅｖｅｎｉｆｗｅｐｒｅｓｕｍｅｔｈｅｅｘｉｓｔｅｎｃｅｏｆｗｈａｔｍａｙｂｅcaUed 
asocialevaluationfimction． 
Ｆｒｏｍｈｅｒｅｏｎ,astheproblemexpands,wemustgobackintohistory，Ｔｈｅｒｏｏｔｓ 
ｏｆｔｈｅｐｒｏｂｌｅｍａｒｅｉｎｔｈｅｐｒesuppositionsofwhatare“publicgoods,,、Itisnotpossi-
bletoconsiderthatgoodsandservicehavethischaracter,whetherlookedathistori‐ 
callyorinanintemationalcomparativeperspective，therefbre，andduetothis 
situation,thestandarddefiningpublicgoodsholdsthattheyarenon-exclusiveness 
andnon-rivalness・Ａｓａｎｅｘａｍｐｌｅ,supposewetakethepolice,therearesomeprivate
securitycompaniesmsocietyTheyworktoprivatedemandandtheseareneither 
privateselfLdefbncegroupsnorpublicagencies、Indevelopingcountries，evenwhat
areconsidered“purepublicgoods,,ｓｕｃｈａｓｔｈｅａｒｍｙｃａｎｂｅｃｏｍｅｐｒｉｖａｔｅｇoodsasin 
theexampleoflandlordsorlargecapitalisthouseswithsmall-scaleprivatealmies・
EvenmtheUnitedStates,asmentionedabove,ｉｔｉｓｐｅｒｍｉｔｔｅｄｆｂｒｔｈｅｉｎｄｉvidualto 
ownweaponstoprotecthislifeandassets・Ｔｈｅｐｏｌｉｃｅｏｒｔｈｅａｒｍｙａｓｇｏｏｄｓｏｒｓｅｒvice
donothaveeitheranon-exclusiveornon-rivalcharacter,inreality,itisthestatethat 
makesthem“purepublicgoods,'afterthefact,inordertomaintainitsmonopolyover 
violence・ItisfbrthisreasonthattherearedifYbrencesarisingfiPomdifferenthistori-
calstagesandsocialconditionsandthatdifYbrentcountrieshavedifTerentsupply 
systema 
Thesameproblemalsooccurswithlawcourts・Today,ａｌａｒｇｅｐａｒｔｏｆｔｈｅｖｉｃ‐
tim,scompensationispre-emptedfbritselfbytheinsurancecompanyactingasan 
agent・Therearecountrieswherethelawcourtsystemhasdevelopedandwhere
customsandmoralshavebeenreorganisedaccordingtorulesbuttherearemulti-
religiouscountrieswhereIslamic,ChristianorHinducodesoperateandwhereWest‐ 
ernlegalsystemsdonotfimctionproperly・Finally,inmedicalservicesoreducational
systemswhicharemeritorsocialgoods（orquasi-privategoods),thesupplysystems 
arenotunifbrm・Ｔｈｅｂａｓｉｓｏｆ“publicgoods，,,ifitisdeterminedonthenon-exclusive
andnon-rivalcharacteroftheservice,theyshouldthentranscenddifferencesofsocial 
structureorstageofhistoricaldevelopmenttooccupytheroleofuniversalcategories・
However,ａｓseenaboveevenwhataretodaycalled“purepublicgoods,,arenotnec-
essarilyofYeredaspublicgoods、ThesecharacterofthesegoodsandServices,whether
ofapublicorprivatecharacter,isnotdeterminedbythecharacteroftheindividual 
goodbut,rather,bythenatureofsocialrelationsinthepertinentsociety． 
3．ＴｈｅＢｏｕｎｄａｒｙｂｅｔｗｅｅｎＭａｒｋｅｔａｎｄＮｏｎ－ＭａｒｋｅｔＡｒｅａｓ 
（１）TheLogicofMarketEconomyandtheFundamentalFactorsofProduction 
Aｓｗｅｈａｖｅｓｅｅｎ,whenthedichotomybetweenpublicandprivateinthetheory 
ofownershipistakenasapresuppositionandtheneo-classicalmarketmodelandthe 
publicgoodargumentarecombined,thenitisnotpossibletoanalysethedynamism 
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ofthereIationshipbetweenthemarketandthenon-marketsectorincapitalism・Ｔｈｉｓ
wasmadestrikinglyclearafterthe1980,s･Marketliberalisatiombasedonneo‐ 
classicaleconomicswascaughtintheviciouscycleofadhocpublicinterventionsand 
aunifbrmmarketliberalisation，andfimdamentalexplanationsonthecausesand 
basisfbrtheserepeatedadhocpublicinterventionshasbeenabandoned 
The5nancialliberalisationmeasuresofthel980，sdecadeledtothe“bubble,'and 
itscollapseanditbecamenecessarytousepublicmoneyfbrthebaddebtsofHnancial 
institutions・ＴｈｉｓｗａｓｎｏｔｌimitedtoJapanbutwasthesituationinthedeveloped
countries・Ａｌｓｏｉｎｔｈｅｌ９８０，sthedevelopingcountriesfncedtheproblemofdebt
accumulationwhichpileduprapidly，fromtheBakerproposaltotheBradyplan，a 
partｏｆｔｈｅｄｅｂｔｗａｓｗｒｉｔｔｅｎｏＨａｎｄｔｈｅＩＭＦandWorldBankdebtinsuranceemer‐ 
gencyfmancialrelief(akindofadhocpublicinterventionanduseofpublicfimds） 
andmeasurestoimplementmarketliｂｅｒａｌｉｓｍｏｒｗｈａｔｃａｍｅｔｏｂｅｃａＵｅｄｓｔｒuctural 
adjustmentwascarriedout・Finally,ascanbeseenclassicallyintheUnitedStates
andEngland,thedissolutionofsocialinsuranceandsocialwelfarebecauseofmeas‐ 
uresbasedonmarketliberalismandinturnexpenditureonsocialsecurityactually 
increasedEventhoughthesetypesofadhocpublicinterventionorinvestingpublic 
fimdwereaninevitableoutcomeofthesemarketliberalisationpolicies,、eo-classical
economicsabandonedgivinganyexplanationfbrthereasonsorfbrthebasisfbr 
publicintervention 
Asmentionedinthebeginmingofthisarticle,thefimdamentalbasisofthisprob‐ 
lemliesinthelimitsofthemarketificationofthefnctorsofproductionBecausethe 
factorsofproductionhavebeenconfinedbythenarrowcategoryof“sca1℃ity"，、eo-
classicaleconomicsdoesnothave,rightfromthebeginning，thefiPameworktodeal 
withthisissue、Therefbre，ifananalysisisattemptedofthestructuralchangingthe
economy,itisimperativetostartbyrevealingtheproblemwiththenarrowconceｐｔ 
ｏｆ"scarcity',、Ｌｉkeneo-classicaleconomicsinwhichthetheoryofpublicgoodsstarts
wｉｔｈｔｈｅ“characterofgoodsandservices',,ifweconsiderthecharacterofgoods,the 
threemainftlctorsofproduction,thatisland,labourandcapital(ormoney),thenwe 
realisethattheyhavecharacteristicsthatcannotbemarketifYed・
Firstly,normalgoodsareexchangedbetweenpeoplethroughthemarket，their 
ownershipofthegoodschangesandtheyareconsumedMan(thesubject)buys,sells 
andconsumesgoods（theohject）andwiththathehasthe“freedom,，todisposeof 
them（thatis,therighttodecide)．However,inthenegotiationsfbrlabour,nature 
oftheexchangeisdifferentfiPomthatofnormalgoods・Becauselabourisattachedto
aperson,theserelationsconfirontpeopleagainstpeopleanditisnotpossibletosepa‐ 
ratesubjectfi｢omobject・Therefbre,fbrtheconsumersoflabour,themoretheytry
andconsumelabourasacommodityoverwhichtheyexercisetherigｈｔｏｆｕｓｅ，the 
moretherightofselfLdeterminationofthesellersoflabour（theoppositeside)is 
infi･inged・Iftheconsumersoflabourseektoincreasetheirrighttoselfdetermination
asconsumersoflabour,theskillandtechnicalabilityofworkersismadelooseror 
ended,throughanincreaseduseofmachinesorthroughadivisionoflabour,sothat 
eachpersonbecomesmterchangeableinthemannerofacommodity・Ｆｏｒｌａｂｏｕｒｔｏ
ｈａｖｅｔｈｅｒｉｇｈｔｏｆｓｅｌｆdetermination，ｆｂｒｓｉｍｐｌｅｗｏｒｋｅｒｓｌａｂｏｕｒｃａｎｂｅａｃｏmmodity 
inwhichchangeofownershipispossible，ｉｆｔｈｉｓｉｓｔｈｅｃａｓｅ，thentheymusthave 
trainingortechnicalskills“whichbecomestheirown,,ａｎｄｔｈｅｙｂｅｃｏｍｅｔｈｅｏｗｎｅｒｓ 
ｏftheseassets・Ｆｏｒthat，thesellcrsoflabourfbrmunionsorotherindustrial
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groupings,andthroughthepubliceducationsystemtheycanseektocreateasocial 
systemfbrjob-trainingandtheacquisitionofskills・Therefbre,accordingtothe
socialsystem,theirskillfbrmationasa“specialcharacteristicascapital',increases 
andconvertibilityasacommoditydecreasessothatthefimctionofthelabourmarket 
narrows・Themarketificationofthelabourmarketinthefactorsofproductionis
difYerentfiPomthatofnormalcommodities,asthesamepeoplearedividedintobuyers 
andsellers:themoretheyseektoexercisetheirrighttoselfdetermination,ｔｈｅgreater 
theincreasemthenumberandcomplexityofconflictingrelations， 
Todisguisesuchrelations，neo-classicaleconomics，eventhoughitdoesnot 
categorisethemwithmtheLockeanperspectiveoflabourwhichistheoriginofown‐ 
ership,ｈａｓｔｏ`support,itthroughthetheoryofhumancapitalI3)ａｓ“support,,、Inthis
theory,educationandjob-trainingisseenasinvestment,sothatitisan"independent” 
individualasahumancapitaltoaccumulateeducationandtraining；theabilityto 
workandacquirethemleadstoanincreaseininvestment（fbrsellersoflabour)．In 
neo-classicaleconomics，accordingtothistheoryofhumancapital，themarket 
mechanismisdefinedbytｈｅ“systemisationoftheindividual,sfreedom,,，includmg 
thesellersoflabour、
However,thistheoryhasabasicproblem，First，itshoulddependonfamily 
incomelevel,because`educationalinvestment，ismadenotbyindividualsbutbytheir 
parents，Second,theownersofskillsarenotdeterminedbypriorselectionthrough 
individualinvestments;rathertheorgamsationofjob-trainmgiscarriedouteither 
throughnegotiationsbetweenlabourunionsandindustrialistsorwiththestate・Ｔｈａｔ
is,thesocialacceptanceoftheideathatjob-trainingandskillfblmationshouldcome 
toindividualsisthroughcommunalorganisationsandrulesinthebeginningandwere 
notfbrmedautomaticallythroughthemarketmechanism・Third,thecharacterofthe
goodcalledlabourfbrceiscompletelydifTerentfromcapitaLItdoesnotdepreciate 
likemachinery;attimesitisvalueadded,butcanalsosufTbraccidents（illness）or 
decrease(retiringthroughage)．Atthesametime,itisnotthrownawaybycontrast 
todisposalofmachinery，becausethisisadangertolifb・Forthisreason，society
seekstoprotectpeoplewhohavebeenexpelledfromthelabourmarketthrough 
meansprovidedbyfamUy,comnunityorthewelfarestate・Fourth，mandoesnot
alwaysseelaboｕｒｉｎａｕｔｉｌｉｔａｒｉａｎｓｅｎｓｅａｓａｗａｙｔｏｏbtainsatisfnction,ｂｕｔｆｂｒｔｈｅｒｅ 
ｉｓａｌｓｏａｎｅｌｅｍｅｎｔｏｆｓｅlfLrealisationthroughlabour・
Next,thereisalimittothemarketificationofland・First,ｄｕｅｔｏｔｈｅｆｎｃｔｔｈａｔ
ｌａｎｄｃａｎｎｏｔｂｅｐｒoducedtobesoldSecond，landpricevariesgreatlyaccordiｎｇｔｏ 
ｆｂｒｍ,location,externalenvironment,areaandthelike，Third，ｉｆｏｎｃｅｔｈｅｒｉｇｈｔｏｆ 
ｏｗｎｅｒｓｈｉｐｔｏａｐｉeceoflandisdetermined，ｉｔｆｂｌｌｏｗｓｔｈａｔａｌｌｌａｎｄｈａｓａｎｏｗｎｅｒ・
Moreover,dailylifbandthecommunityare，inmanysense，firmlyattachedtoland 
andasidefromsuccessionorunavoidableloans,ｔｈｅｓａｌｅｏｆｌａｎｄｉｓｌｉｍｉtedFourth， 
landisimmovableandisanon-tradablegoodForthesereasons,thecirculationof 
landisinherentlylimited，Comparedtoothergoods,ｔｈｅｖａｌｕｅｏｆｌａｎｄｉｓｖｅｒｙｈｉｇｈ 
ａｎｄｔｈｅrefbre,throughthemarketmechanismlandisnaturallyconcentratedinthe 
handsｏｆｔｈｅｒｉｃｈＡｓｌａｎｄｃａｎｎｏｔｂｅｕｓｅｄｕｐａ､ｄｉｓｈａｒｄｔｏｃｏｎｓｕｍｅｓｏｉｔｉｓａｎｅａｓｙ 
ｏｂjectofspeculation・Ontheotherhand,iflandorthenaturalenvironmentisde-
stroyedrestorationcantakealongtime・
Money,whichisthecentralbenchmarkofamarketeconomy,isalsodifTicultto 
marketise,evenputtingasidethefUndamentalproblemofwhethermoneyitselfcan 
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beincludedintheutilityfimction；ａｔｔｈｅｖｅｒｙｌｅａｓｔ，themargmalutilityofmoney 
incomeisnotalwayssuccessivelydiminishedastheneo-classicaleconomicswould 
haveit・Theproblemisthatifmoneychangestocapital，thenitmovesaroundto
increaseitsownvaluelimitlessly・Therefbre,ｉｆtｈｅｍarketislefttoitsowndevices，
thenitisinevitablethattherewilleitherbespeculationoradebtdeflationEvenif 
themarketgeneratesmoneyinternally，changesincredit，alongwithdemand，ｐｒｏ－ 
ｄｕｃｅａｍｉｓｍａｔｃｈａｔｔｈｅｆｉｎａｌｍeansofsettlement・Thefmalmeansofsettlement
becomessimultaneouslyimportantasthedebtratiotoincoｍｅ（eamings）increases 
becauseofspeculationorboomconditionsleadingtothebankruptcyofthefinancial 
order、
Financialstabilityshoulddependonthestructuralhierarchyofthefinancial 
system;rightatthetopisthecentralbank,ｔｈｅ“lenderoflastresort,,whichsupports 
trustinthecurrencyandcreditsystemandwhichhastheauthorityandpowertobe 
theultimateguarantor・Thereisthepossibilityofacollapseatthefinalstageof
settlement,ｅｖｅｎｉｆａｔｔｈｅｓｔａｇｅｗｈｅｎｔｈｅｄｅｂｔｒａｔｉｏｈａｓｒｉｓｅｎｉｎｒｅｌａｔｉｏｎｔｏｉｎｃｏｍｅ 
(earnings),thereistrustinthemarketthat,asthe"lenderoflastresort,,,thecentral 
bankcanrespondtothesituationForthis,thesecondlevelisensuringthecontrol‐ 
labilityofthegovemmentandthecentralbank,sothatcurrencyandfinancialtmns‐ 
actionscanbecarriedoutwithinalegalandadministrativestructure、Themarket
generatesavarietyoffInancialinstruments・Ifthefinancialmeansfbrliquidationis
suppressedtheneconomicgrowthwillberestrained,but,iffinancialinstrumentsand 
creditareallowedtoexpandwithoutlimit，financeswillbeunstable・Standingｂｅ‐
tweenScyllaandCharybdisofthesesituationsthegovemmentandthecentralbank， 
whichhavetheauthority,mustsystemiseafiPameworkfbrthefinancialmarketac-
cordingtorulesandregulations、Then,atthethirdlevelinthestructuralhierarchy
offinancialsystem,itisessentialtoprovideasafetyneｔｓｏthatthebankruptcyof 
smallfinancialinstitutionswillnotafTectthetotalHnancialorder． 
（２）TheStructureoftheInstitutionsandtheFactorsofProduction 
lfthereisalimittothemarketifIcationofthefactorsofproduction，then，in 
accordancewiththefactorsmarket,sometypeofinstitutionsorasetofrulesmustbe 
devised;otherwise,themarketwillbeunstable、Theproblemisthatintheinstitution
orruletherearestructuralconditions、First,theinstitutionorrulewithinwhichthe
factorsofproductionoperatewillinevitablybesubordinatedbothto“individualright 
todecision-makingortheprinciplesofselfresponsibility”ａｎｄｔｏ“ａｓｅｎｓｅｏｆｔｈｅ 
ｃｏｍｍｕｎａｌｉｔｙｏｒｔｈｅｐublicinsociety，,、Therearelimitstothemarketificationofthe
factorsofproductionastheyinevitablygiverisetosocialinequalitieswhichcannot 
beputdowntoselfLresponsibility・Therefbre,accordingtothelogicofpublicspirit，
thesemustberemovedthroughpublicaction・However,ｔｈｅproblemis,ifthereisno
institutionorruleofpublicspiritinsociety,thatitisalsonotpossiblefbrtheindivid-
ualrightofdecision-makingtofimctionontheprinciplesofselfLresponsibility， 
Moreover,themarketdoesnothavetheabilitytoselfLgeneratesuchainstitutionor 
rule・Ｔｈｅｍａｒketmechanismdoesnotcreateanequilibrium，but，rather，oncea
systemorruleexistswhichisimpartialandtrustedbyeveryone，initthenpeople 
begintoactaccordingtothisinstitutionorrule・Thistypeofinstitutionorruleis
destroyedthroughmarketliberalisationandpeoplewholosethesestandardsthenare 
compclledtoactbyquestioningthe‘`needs,，ｏｆothers、Ｉｔｉｓｉｒｏｎｉｃｔｈａｔｕｎｄｅｒｔｈｅ
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nameofmarketliberalisation,whilesaying“actonlyaccordingtoselfとresponsibility"，
theindividual，smdependencetodeterminehisindividualgoodislost・Peopleare
inevitablysubordinatedtothegooddeterminedbyothers・Ｔｈｅ“axiom,,thatonly
marketliberalisationfillHlsParetooptimalityisnothingbuta“myth，，、Truly,thisis
thelessonofthe“bubble,,economy・
Second,theinstitutionorruleinthefactorsmarketmustbelinkedtoasafetynet 
fbrthosewhohavebeenrejectedbythemarket,otherwise,itwillbeunstableln 
practice,whenthemarketexpelstheweak,thereisalossintrustoftheinstitutionor 
ruleandthereisadangerthatthiswill,ａｔｓｏｍｅｓｔａｇｅ,afTectthefUllfactorsmarket・
Forinstance,ifweconsidertheefTbctsofinterestregulation,depositinsurance,finan‐ 
cialinstitutionsfbrsmallandmediumscaleenterprisesandfinancialsystemsfbr 
emergencyreliefitcanbeseenthatthesmallandmediumscalefinancialinstitutions 
areinfbriorinscaletothelargescalelmancialinstitutionsandtherefbre,havetogive 
ahigherdepositrate,otherwise,theywillnotattractdepositorswhｉｃｈｉｎｔｕｒｎｌｅａｄｓ 
ｔｏａｎｅｅｄｆｂｒｈｉｇｈｒｉskandhighreturninvestmentstoguaranteeincreasedprofits・
Then,iftheinstitutionsinvestedinftlllintobaddebts,astheycannotmeetthefinal 
settlement,thedangerspreadslikeawavethroughthesystem・Insuchasituation，
manysmallandmediumfinancialinstitutionsfacemanagementfhilure,anddeposi‐ 
torsfbaringfbrtheirdepositsrushtowithdrawtheirdeposits、Ｔｈｉｓｔｈｅｎｇｉｖｅｓｒｉｓｅｔｏ
ａｃｈａｉｎｏｆｂａｎkruptcies，andtransactionsarestoppedThisishowthefmancial 
systemcanbeparalysed 
ThesafbtynetisusedprimarilyinthetheoryoffInanceand，inthemedium 
term,ｗｉｌｌａｐｐｌｙｔｏｔｈｅｍａｒｋｅｔｆｂｒｏｔｈｅｒｆｎctorsofproductionaswelLThesocial 
welfnresystem,ｏｒｔｈｅｌａｎｄａｎｄｈｏｕｓｉｎｇｐｏｌｉｃｙａｌｓｏｓharethisaspect・Forinstance，
ifpoliciestodealwithpeoplewhocannotworkbecausetheyareunemploｙｅｄｏｒｓｉｃｋ 
ｏｒｏｌｄａｎｄ,moreover,ｈａｖｅnohomearesociallyimplemented,thenthesepeoplecan 
continuetofimctionwithinsociety・Thusevenpeoplewhoareworkingwillloselong
termhopeastheirfntureasaresultoftheuncertaintyofunemploymentorageing； 
therefbre,theywilltakeshorttermeconomicmeasurestoprotectthemselves・Inthis
state,ｉｔｉｓｎｏｔｏｎｌｙｔｈｅｐｏｓｓｉｂｉｌｉｔｙｏｆｔｈｅeconomyworseningbecauseofadropin 
consumption,butalsosocialinstabilityandanincreaseinsocialillnesswhichmight 
poseapotentialthreattothesocialsystem 
Third,“thesystematisationofthehlctorsmarket,，ｉｓｎｅｃｅｓｓａｒｙｎｏｔｏｎｌｙａｔｔｈｅ 
ｌｅｖｅｌｏｆtheacountry，seconomybutalsoattheintemationallevelasindividual 
countrys,ftlctorsmarketsaresimultaneouslypartofaglobalmarket・Particularly，
withregardtothecurrencysystema､dthetraderegimeinthedevelopingcountries， 
thefnctorsmarketoperatesmthemarginalareasofworldeconomy,sotheinstitution 
orrulewhichincorporatesasafbtynetisnecessaryatgloballeveLInactuality， 
duringthel980，sliberalisationpolicy,weakerelementsinthedevelopingcountries 
fbllintoadebtproblem，whilecirculationofmoneyfromthedevelopedcountries 
filrtheraggravatedthiscausingaboomerangelTbct;thisposedadangertotheworld 
currencysystemandinternationalfinanciaIorder・
Ｉｔｉｓｆｂｒｔｈｉｓｒｅａｓｏｎｔｈａｔ，evenwithintheHxedexchangeratesystemandthe 
multi-lateralfreeｔｒａｄｅｓｙｓｔｅｍｏｆｔｈｅｌＭＦａｎｄＧＡＴＴ,ｔｈｅｒｅｉｓａｓａｆｅｔｙｎｅｔｆＴｏｍｔｈｅ 
ｔｏｐｔｏｔhebottomofthefinancialStmcture・Thismeansthat,whiletheconversionof
thedollartｏｇold,whichwasthefinalmeansfbrsettlement，wasguaranteed，coun‐ 
trieswhichwereindangerintheirbａｌａｎｃｅｏｆｐａｙｍｅｎｔｗｅｒｅｈｅｌｐｅｄｂｙＳＤＲlending 
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ｏｒｂｙｔｈｅｌＭＦｅｍｅｒｇｅｎｃｙｆｉｍｄ;ifeventhisdidnotbringthesituationundercontrol， 
arealignmentexchangeratewaspermitted、Fordevelopingcountries,whichhavea
weakstructureofbalanceofpayment，capitalcontrolwaspermitted，andgeneral 
preferentialtariffor,asasafeguard,importrestraintwereused・Thefactorsmarket
ofonecountry,therefbre,operateswithinasafetynetfbrmedattheleveloftheglobal 
economy・Forthisreason,iftheinternationalcurrencysystemshowsinstabilityand
thesafetynetbecomesinoperable，itfbllowsthatindividualcountrieswillalsobe 
affbcted・
HerethequestionposedisneitheramatteroftheKeynsiantypeof“market 
failure,,noroftheMonetaristtypeof“fnilureofgovernment"・Ｔｈｅｐｒｏｂｌｅｍｉｓａｌｓｏ
ｎｏｔｉｎａｔｒａｄｅｏｆＴbetweenefTiciencyandequity、Theimportantpointisthatthe
institutionorrulefbrthelimitsofthefactorsmarketfbrland,labourandcapital（or 
currency）arenotselfLgenerated:fbrthisinstitutionandruleinthefactorsmarketto 
fimctionwithstability,certainstmcturalconditionsarerequired・Theseconditions
havetodowiththefactthat,whilesubordinatingthemutuallysupportiverelationship 
betweendecision-makingandthesociety，spublicgood,asafbtynetfbrthoserCjected 
bythemarketmustbelinkedtotheinstitutionorruleinthefkhctorsmarket・Ｔｈｉｓwill
createtrustinthemarketsystemandbringaboutthestructuralstabilityintheecon-
omy 
Byactuallytakingdifflerentperspectives,itbecomespossibletoseethecharacter-
isticsoftheeconomiesofdiflbrentcountries，andaninternationalcomparisonof 
economicsystemsbecomespossible・Ifinstitutionalfbrmationfbrthelimitsofthe
facto】nsmarketexists,then，nomthisitwouldfbllowthatthisbecomespossibledue
tothefnctthattheinstitutionorrulebasedondifferentsocio-economicconditions 
maybecharacteristic． 
4．ＡｎｌｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＣｏｍｐａｒｉｓｏｎｏｆＥｃｏｎｏｍｉｃＳｙｓｔｅｍｓ 
（１）TheSpecialCharacteristicsoftheUnitedStates 
LetusexaminethedifferencesbetweentheJapaneseandU・Seconomicsystems
whichhavebeenmuchdiscussedasaresultofthetradｅｆｒｉｃｔｉｏｎｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅｔｗｏ 
countries・ToelucidatethesedifYbrences，thefbrmationprocessandnatureofthe
institutionorrulelinkingthesafbtynettothefactorsmarketwillbeofgreatimpor‐ 
tance・InthecaseoftheUnitedStates,attheentranceofthemarketfbrtheftlctors
ofproduction，themarketmechanismplaysthegreatestroleandthesafbtynetis 
placeｄａｔｔｈｅｅｘｉｔｐｏｉｎｔ・ThisisthegreatestdifTerenccl、Japan,ｔｈｅｒｅｉｓａｓｙｓｔｅｍ
ａｔｔｈｅｃｏｒｅｏｆｔｈｅｆａctorsmarketwhichensuresstabilityandthedifferenceisthat 
thereiｓｎｏｄｅｆｉｎｅｄｓａ化tynetattheexitpoint・Thisdiscrepancymthe“entryandexit
pointofthefactorsmarket,，ｉｓａｎｉｍｐｏｒｔａｎｔａｘｉｓｆｂｒｃｏｍｐａｒｉｎｇｔhedifferencesbe-
tweentheJapaneseandthｅＵ.Ｓ・Systems，
Ｌｅｔｕｓｌｏｏｋａｔｔｈｅｐｏｓｔ－ｗａｒＵＳ・labourmarket・IntheUnitedStates,according
tothel944employmemlaw，thereisnoguaranteedrighttoexistenceanda 
European-typewelfarestatewasneverestablished・Inthel947Taft-Hartleylaw，
ｂａｓｅｄｏｎｔｈｅ“anti-monopoly,,logicofequalitybetweenlabourandmanagement， 
sympatheticstrikesbylabourunionsandpicketingwerebannedltwasalsomade 
compulsorytodeclarethatｔｈｅｌａｂｏｕｒｕｎｉｏｎｄｉｄｎｏｔｈａｖｅｃｏｍｍｕｎiｓｔｓｔｏｕｓｅｔｈｅ 
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servicesoftheLabourDepartment,ａｎｄthat,withinthefnctoriesfbremenwerepro‐ 
hibitedfromjomingunions・
EvenintheUnitedStates，wherelabourunionswererestrictedtoactivities 
withinthecompanyandwherethepublicwelfnresystemwasweak，dismissedor 
retiredworkerswerenoｔｓｉｍｐｌｙｔｈrowntothemarket・Here,ｔｗｏｓａｆｅｔｙｎｅｔｓａｔｔｈｅ
ｅｘｉｔｐｏｉｎｔｏｆｔhelabourmarketwerefbrmed・First，thedismissalofworkerswas
automaticallycarriedoutonthebasisofseniority・Thatisinlarge-scaleindustries，
asthecorejobcategoriesweredividedaccordingtodiffIcultyfbreachindustry,ａｎｄ 
withrotationasaunifbnnrule，itwaspossibletoachieve‘`protection，,fbrolder 
workers・Accordingtotheautomaticseniorityrulefbrdismissals,thecostoflitiga‐
tionindeterminingcasesmdividuallywasreduced，Second,tohelpasociallyweak 
welfaresystem，fringebenefits，particularlypension，medicalandhealthbeneflts， 
wereexpandedinindustries・AftertheTaft-Hartleylaw，labourunionsbeganto
concentrateintheirnegotiations,notlikeEuropeantradeumonsonlabourregula‐ 
tionswithintheindustryorwageincreasebutrather，ontheexpansionoffringe 
beneHts・Ｉｎｔｈｉｓmanner,ｉｎｔｈｅＵ.S・labourmarket,whileprotectingmarketfi｢eedom
attheentrypointthroughtheruleofseniorityindismissalsandaweakwelfnre 
system,asystemwasfblmedwhichensuredthat,astheworkersagethesafbtynet 
getsstronger・Certainlytheentrypointofthelabourmarketisnexible,althoughit
cannotbefbrgottenthatthelabourmarketis“divided”inpracticebyhumancapa‐ 
bilitiesandeducationHowever,itisacountrywhichseesitsnationａｌｐｏｌｉｃｙａｓａ 
``landofopportunity,,fbrimmigrantsandasahontiercountryandsinceitsestablish‐ 
mentithasbeendifYIculttoplacerestrictionsonthefactorsmarketattheentrypoint・
Evenwithregardtothesystematisationofasafetynet，thefactofpublicequality 
(actualequality）despiteincomedifmerencescannotbeignoredAsystemfbrredis‐ 
tributingincomeconstantlyattractsimmigrantsandleadstoanincreaseinfinancial 
deflcits・
Thefbrmationofasafetynetsysteminthelabourmarkethascertainsimilarities 
withthewayitisfbrmedinthefinancial（capital）market・Thatiswhileprotecting
marketfreedomatthepointofentrythesafbtynetisfblmedatthepointofexit・For
instance,therCjectionoffbderalgovernmentmonopolyonstateregulationsor 
authorityfbrbanklicenses,thelimitsonbanksshareholding，upperlimitonbank 
interest,thedepositinsurancesystem(FDIC),etc・aresomeexamples・TheHrstthree
are“regulations”whichhelppromotecompetitivenessandallowfbrtheeasyestab-
lishmentofnewbanks,whilethesystemofdepositinsurancewasdesignedasasafety 
net、Ｔｈｅｌａｓｔｔｗｏ，particularlyaftertheexpenenceoftheGreatDepressionl930，
wereestablishedtopreventthecollapseoftrust・Interestrateregulation，untilthe
beginningofthel980,s,ｗｅｒｅｕｓｅｄｔｏｐｒｏｔｅｃｔｓｍａｌｌａｎｄｍｅｄｉｕmfmancialinstitutions 
frommanagementbankruptcybefbreitactuallyoccurredandtodealwithbanks 
whichbroughtthisaboutbybasicallydeclaringthefHnancialinstitutionbankruptand 
thenstartingafresheitherbyanabsorptionormergerpolicy・Thedepositinsurance
system,byprotectingthedepositors，savings,ａlsoplayedarolempreventingattach-
mentofsavingsortheircollapsaRefbrmsthroughthel9741awintroducedasimilar 
ruleintotheindustrialpensionsystem，sothatevenintheUnitedStates，whichis 
supposedtobeverymarketoriented，ｉｎａｃｃｏｒｄａｎｃｅｗｉｔｈｔｈｅｌｉｍｉｔｓｏｆｔｈｅfactors 
marketofthefactors,thereareinstitutionsandruleslinkedtothesafetynetsystem． 
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（２）TheSpecialCharacteristicsofJapan 
lnJapan,thedistinguishingfeatureisthatwhiletheentrypointtothefnctors 
malketisnarrowed,thereisnounifbrminstitutionorrulefbrprovidingasafetynet 
atthepointofexitandthisprovides``stability,,ｔｏｔｈｅｃｏｒｅｏｆｔｈｅｓｙｓｔｅｍ、ＬｅｔｕｓＨｒｓｔ
ｌｏｏｋａtthelabourmarket・First，ｉｎＪａｐａｎａｔｔｈｅｐｏｉｎｔｏｆｅｎｔｒｙｅｍｐｌｏｙｍｅｎｔａｎｄ
"welfare,，ａｒｅdivided,withhighprotectioninonestreamandlowprotectioninthe 
other・UnlikethecaseintheUnitedStates,theratiooftheinternalproductionislow
and``ｌｉｆｅｔｉｍｅｅｍｐｌｏｙｍｅｎｔａｎｄ“welfare,,ａｒｅａｓｌｉｍｉｔｅｄａｓpossible・Eveninnew
companies,low-paidworkisgiventoseasonalortemporaryworkersandevenwithin 
thekeiretsuorenterprisegrouplesssocialprotectionisavailablefbrsubsidiariesat 
thelowerlevelsandfInally,thereisthegenderdivisionoflabour,ｗｉｔｈｗｏｍｅｎｐａｒｔ－ 
ｔｉｍｅｗｏｒｋｅｒｓａｔｔｈｅｂｏttomSecond,ａｔｔｈｅｃｏｒｅ，inlarge-scaleindustryandatthe 
peripheryinmediumenterprises,fbrlabouritisnotjustbasicwagesandbonusbut 
thereisagreatdifTerenceinfringebeneHtsaswelLTherefbre，theelementsofthe 
systemdifTbrwiｔｈｔｈｅＵＳ・system、Inl961apensionandhealthinsurancescheme
fbrallwasinstitutedinJapanandasasocialwelfaresystemspreadinsociety,amaJor 
partoffringebenefitsincompanyisavarietyofhousingbeneHt・
Third,asbefbre,attheentrypoint,long-termemploymentandsocial“welfare,, 
wererestricted,butintheinternallabourmarketwitｈｔｈｅｓａｍｅＯＪＴｔｈｅ``systemof 
job-training，,wassuperHcial,fnrtherattheexitpointtherewasnoautomaticruleof 
seniority,sothatemploymentadjustmentwasnotcarriedoutunifbImly・Inthe
UnitedStates,wherethepartsindustryisinternalisedmoreandthecostofdisputes 
andlabourmanagementnegotiationskeptlow，ａｓｔｈｅｒｕｌｅｏｆｓｅｎｉｏｒｉｔｙｉｓｕｓｅｄｉｎ 
ｌａbouradjustment,whileinJapaneseindustrytheratioofinternalproductionislow 
and，asbefbre,theemployeeswhosejobsareprotectedfbrmasmallsectionatthe 
pointofentry,industryingeneralretainsasasignificantmeasureofanexibilitym 
adjustillgemploymentwithinkeiretsugroups・
certainly,fbrpeoplewhopassthepointofentryinlarge-scaleindustry（includ-
ingkeiretsusubsidiaries)“lifbtimeemployment，'isguaranteedeventhoughitmaybe 
merelyafbrmalprinciple，However,thisdoesnotruleouttheindividualisticrival-
rieswithinacompany・Ａｓｔｈｅ“socialinstitutionalisationofskills,,andasrulesfbr
automaticemploymentadjustmentundeveloped,individualadjustmentandprogress 
inpromotioncantakeplace・Theorderofdismissalcannotbeplannedsothat“lifb‐
timeemploymentisnotguaranteed,inthatsenseattheindividualleveLandthere-
fbre，mdividualcompetitionisassured・Toreducethepossibilityofdismissa１，
ｏｎgoingcompanygrowthisimperative・Itisthiswhichgivessuchavitalimportance
to"harmony,,withinacompany,anditisthejustificationfbrmdividualassessment・
ＴｈｅｗａｙｉｎｗｈｉｃｈｔｈｅｓａｆｅｔｙｎｅｔｗｏｒｋｓｉｎｔｈｅｆａｃｔｏｒｓｍａｒｋｅｔｉｎＪａｐａｎｉｓｂｙ 
ｃhannellingmarket-typerivalryinthisdirection 
ThefInancialandlabourmarketsintheUnitedStatessharecertainsimilarities 
withthoseinJapan、First，industrialregulationsclearlydividebanksandsecurity
companys,lifeinsuranceandnon-lifeinsurancecompanys、Economicpolicyaswell
isdirectedtoregulating“orderlycompetition,，．‘`Orderlycompetition,,isnothingbut 
the``moralpersuasion''９uidanceoftheBankofJapanortheadministrativeguidance 
ofMITIwhichmediatesbetweenadmimstrationandindustrialgroupingstomamtain 
order・Further,fbrhighriskareas,suchasinfrastructureequipment，export-import
trade，andsmall-scaleindustry，speciflcfinancialcorporationsandpublicagencies 
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havebeenestablishedineachMostoftheseusepostalsavings,postallifeinsurance， 
orapartofthepensionfimdsunderthecontroloftheMinistryofFinancetoHnance 
suchprOjects 
Second，ｗｈｉｌｅａｔｔｈｅｐｏｉｎｔｏｆｅｎｔｒｙａｔｙｐｅｏｆｐre-emergencystagesafetynet 
exists,ｔｈｅｒｅｉｓｎｏｎｅａｔｔｈｅｐｏｉｎｔｏｆｅｘｉｔ;ｔｈus,thereisnoHxedautomaticsafetynet 
whenabankorsecuritycompanyftlils・Normallywhenthemanagementofweak
financialorganisationsworsens,theFinanceMinistryandtheBankofJapanbetween 
themselvesencourageabsorptionbyormergerwithalarge-scaleflnancialinstitution、
Ａｓｔｈｅｒｅｉsnoautomaticrulefbrdealingwithbankruptcy,itisthoughtthatthiscan 
lead,eventhroughasmallopening,ｔｏａｃｏｌｌａｐｓｅｉｎｔｈｅｗｈｏｌｅｏｒｄｅｒｏｆｔｒust・The
procedurefbrmanagmgbankruptcyis,however,notjustconfinedtothistypeof 
actionlnl971thedepositinsurancesystemwasestablished・Afterｔｈｅ‘`bubble,’
burstinl991，itbegantofimctioninearnest,ｂｕｔｈｅｒｅｔｈｅｉｄｅａｗａｓｎｏｔｔｏｂａｎｋｒｕｐｔ 
badlymanagedHnancialinstitutions,rather,ittookthefbrmoftransfbrringbefbre 
bankruptcy・ＡｎｄtosupportthistheBankofJapanhasprovidedanemergencyrescue
fimd,thoughthiswasnotavailableonaregularbasis・
Third,ｔｂｅｌａｃｋｏｆａｃＩｅａｒｒｕｌｅｆｂｒａｓａｆｂｔｙｎｅｔａｔｔｈｅｐｏｉｎｔｏｆｅｘｉｔｉｎｔｈｅｆａｃｔｏｒｓ 
markethasencouragedcompaniestoaccumulatethelandandsharecapitalwhich 
wouldprotectthecompanyitselfThecompaniesholdshareswitheachotherwithin 
agivenkeiretsugroup,ｉｎｗｈｉｃｈａｍａｉｎｂａｎｋisatthecentreofthekeiretsugroup、
Viewedathistorically，aftertherelaxationofthepost-warlawprohibitingshare 
holdingsofthisnature，andafterthel964sharemarketdepression，suchashare‐ 
holdingsystemwasestablishedusingtheopportunitiesprovidedbythel965capital 
liberalisation・ThesafetynetfbrselfLprotectionwasthenfbrmedattheentrystageof
thecapitalmarket・Stableownershipofthesharewithmthekeiretsugroupasthe
basehadtheobjectiveofpreventingtheＭ＆Ａ・Thisiscloselyconnectedwiththe
trendtosupportandmaintainthe“lifbtimeemployment，，systemintheintemal 
labourmarket・
Next,theownershipoflandfbracompanyitselfhastwooverlappingreasonsfbr 
existence、First，landandhousingpolicyinpost-warJapandifTeredfi｢omthatof
Europeancountries；therewasnotasufTicientemphasisonpublichousing，rental 
subsidiesorurbanplanningregulationandothersuchpublichousingpoliciesbut， 
rather,towardsprovidingpublicHnancingfbrhousing,ortaxpoliciestoencourage 
fringebenefitsfbrcompanyhousingandlowinteresthousingfmancefbremployees・
Therefbre,theenddemandfbrlandandhousingestablisheddeeproots・Ａｔpresent，
ｏｎｅｏｆｔｈｅｒｅａｓｏｎｓｆｂｒｔｈｉｓｃａｎｂｅａｔｔributedtothetaxstructure：thisisbasedon 
principlesofreducingtaxburdensby，fbrinstance,taxinglandonitsoriginalvalue 
onthebalancesheet,while,ａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅ,permittingloansonitscurrentmarket 
valueofland,deductionoffbunder,ｓｐrofits,ortheuseoflegallyloss-makingcompa‐ 
niestoreducetaxburdenslbrthosewhoestablishthem・Corporationsweresuccess-
filllyencouragedtobuildupcapitalstockthroughlowcorporatetaxandthroughthe 
lackofnecessityofreturningdividendtotheshareholder、Finally,ａｓｌａｎｄｏｒｓｔｏck
arCnotincludedinvalueaddedproduction，aftertheoilpriceshock，therulefbr 
raisingwagesbasedonlabourproductivitystandardsmadeaccumulationoflandand 
stocksabetteroptionfbrtheemployer・Thisorganisationoftheltlctorsmarket
providedmutualhorizontallinkages,ａｎｄｔｈｅｓｅｗｅreamongthereasonsbehindthe 
creationofthe“bubbleeconomy，,、Thisproductedapre-emptivesafetｙｎｅｔａｔｔｈｅ
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pointofentryfbrthefthctorsmarketand,asaby-product，irregularinterventionat 
theexitpoint． 
（３）IndustrialOrganisationandtheWelfnreState 
Toconsiderthefactorsmarketsysteminpost-warJapanandthespecialcharac‐ 
teristicsofthewelfarestatesystem,themediationofintermediategroups（e・gindus‐
tryandlabourunions）betweenstateandindividualshouldbeexaminedFirst,ｉｎ 
Europe,aunifbrmpensionsystem,correspondingtothehorizontallinkagesbetween 
industryandthelabourmarket,ortothefbrmoflabourunions,wasestablishedand 
developedasanoccupationpensionsystｅｍ・Thispublicpensionscheme（orasit
mightbe,unemploymentinsurancesystem）developedtogetherwiththegrowthof 
socialdemocraticpartiesandtherightsoflabourandlabourunions・Thesystemof
job-trainingwasatthecoreofasystemguaranteedbystateregulationratherthan 
unionactivity・Legalobligationimposedaheavyburdenonindustrytoprovidenot
onlyfiPingebenehtsbutapublicpensionscheme，unemploymentinsurance，and，ｂｙ 
law,asidefi｢omwagecompensation，retirementbenefits，andprotectionofpaybe-
causeofthelongholidaysysteIn 
Next,asmentionedabove,intheUnitedStatesapublicpensioｎｓchemeanda 
publicmedicalschemehavegraduallybeenestablishedbutarereallya“late，，develop‐ 
ment・Thisdevelopmentisrelatedtothepost-Taft-Hartleylawtrendtowardconcen‐
tratinglabour‐managementnegotiationsonthequestionoffiPingebenefits．Ｉtis 
becauseofthisthatpensionandmedicalbenefitswerebornebyindustry,andthisalso 
resultedinlowergovernmenttaxes・
InJapan,onthisissue,evenafterl986whenthebasicpensionsystemwasintro‐ 
duced,apublicpensionschemehasbeendividedasasector-basedsystem;despitethe 
insurancelawfbralloldpeople，ahealthinsurancesystembasedonindustryand 
regionhasalsoremainedinoperation、TheweaknessofpublichousingpolicyreHects
thecentralpositionofhousingandlandinthefringebenefitsinindustry・Neverthe‐
less,attheentrypointofthefactorsmarketindustry,asaselfLprotectionsafety-net 
toｒｅstrictthe“lifbtimeemployment，，group,strengtheneditslandandstockholdings， 
whileindustrylowereditsinternalproductionratioandplacedsubsidiarieswithina 
keiretsugrouptocreateahierarchicorder・Thecompanybasedlabourunion,there-
fbre,asthemajorintermediategroup,mediatedbetweenthelabourmarketandthe 
welhlrestate・Thisexplainstheinterlinkingrelationshipbetweeninstitutionsand
rulesinthefactorsmarketanddiHbrentsystemswithinthewelfthrestate． 
５．Ｄｅｒｅｇｕｌａｔｉｏｎａｎｄｌｎｓｔａｂｉｌｉｔｙ 
Ａｓｗｅhaveseen，neo-classicaltheoryfnilstocomprehendthenatureofthe 
boundariesbetweenmarketandnon-marketareas・Therefbre,thederegulationpolicybasedonthedichotomyofownershipbetweenprivateandpublichasnotbeensuc‐ 
cesslnLBecauseitdestroystheinstitutionorruleinthefnctorsmarketwithasafety 
net,themarketsystembecomesunstable；fbrthisreason，theproblemwearenow 
facingisnothowtodestroy,but,howtoreconstructanewsafetynetaccordingtothe changeofmarketstructure、This，however,ｉｓｂｙｎｏｍｅａｎｓａｎｅａｓｙｔａｓｋ，
Theinstabilitycausedtotheinternationaｌｃｕｒｒｅｎｃｙｓｙｓｔｅｍｂｙｔｈｅｏｉｌｓｈｏｃｋ 
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broughtabouttheintemationalmovementofcapitalandlabour,twoofthefactorsof 
production,andthismovementgreatlyafYectedtheinstitutionandrulegoverningthe 
factorsmarketineachcountryandexerciseda“destructive,,impactonthesafetynet、
Therefbre，itmustbeemphasizedthatstructuralrefbrmswithinonecountryare 
limitedThus,itiscriticallynecessarytocarryoutpolicyandactualandpotential 
structuralrefbrmstoinstituteasafbtynetinthemarketfbrthefactorsofproduction 
atthesametime,keepingsharedglobalperceptionsinmind． 
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